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Идеи евроцентризма, полноправного членства Польши в структурах 
ЕС зарождаются в польском истеблишменте с началом распада коммуни-
стической системы и Советского Союза. Начиная с 1989 по 2004 гг. – от 
образования независимой III Речи Посполитой вплоть до вступления в 
Евросоюз – Польшей был проделан длинный путь по достижению поли-
тического единства с Европой.
Членство в Европейском союзе в польском обществе не всеми воспри-
нималось как исключительно положительное событие. Некоторые пред-
ставители политического класса считали, что вступление Республики в 
Европейский Союз приведет к изменениям в отношениях с восточными 
соседями, и в первую очередь с Россией. Польша должна будет поступить-
ся собственными национальными интересами, следуя внешнеполитиче-
ским устремлениям объединенной Европы. Евроскептики и сегодня под-
черкивают, что с момента вступления в ЕС, Польша «уничтожила» свой 
суверенитет и независимость, образ жизни и экономику. Противники 
интеграции также  приводили  аргументы, свидетельствующие о негатив-
ном влиянии членства Республики в Европейском Союзе на экономику 
страны.
При рассмотрении вопроса об отношении Польши  к Евросоюзу целе-
сообразно обратиться к польской внешнеполитической традиции. Суще-





тивоположные в определении  целей и направлений внешней политики. 
Федералистская («ягеллонская») концепция внешней политики связана с 
именем Юзефа Пилсудского. Она обращалась к наследию династии Ягел-
лонов (правили в 1386-1572 гг.), расширявших влияние Польши на восток, 
и была нацелена на восстановление связей между частями бывшей Речи 
Посполитой, какой она была до разделов. Националистическая («пястов-
ская») концепция призывала к восстановлению польского государства 
(при помощи России) в границах Пястов (правили в 960–1370 гг.), что не-
избежно влекло за собой конфликт с Германией.
Однако в целом относительно внешнеполитического курса существо-
вал консенсус как внутри  политической элиты, так и в обществе. В 1990-х 
годах в Польше не было серьезного противодействия идее о вступлении 
в ЕС. Даже те политики, которые были наследниками Польской объеди-
ненной рабочей партии (социал-демократы), поддерживали  интеграцию 
с западными странами. Членство в европейском сообществе изначально 
воспринималось как благоприятное и необходимое условие для развития 
польского государства с точки зрения государственной безопасности, соз-
дания надлежащих условий для быстрого экономического развития и по-
строения современного гражданского общества. 
Придя к власти,  демократические силы Польши придали внешнепо-
литическому курсу страны западный вектор с проамериканской направ-
ленностью. Это, прежде всего, было связано с мощным этническим лобби 
со стороны американской диаспоры поляков. Главной целью восточной 
политики Польши  являлось обеспечение максимальной независимости 
от России государств Прибалтики, Украины и Беларуси, следовательно, 
интеграция стран в сторону Евросоюза [1].   
Стремление Варшавы ко вступлению в  ЕС в качестве полноправного 
члена было обусловлено тремя факторами. 
Первый - процессы политической трансформации, начавшиеся в стра-
не в конце 1980-х годов. Прошедшие в Польше 4 и 18 июня 1989 года пар-
ламентские выборы сыграли роль неформального плебисцита «за и про-
тив коммунизма». Олицетворение прошлого – Польская объединенная 
рабочая партия  — потерпела сокрушительное поражение.  Политические 
лидеры партии «Солидарность», сосредоточив в своих руках управление 
страной, начали демонтаж прежней авторитарной политической системы 






Вскоре произошли важнейшие изменения на международной арене. 
В небытие ушли Советский Союз и социалистический лагерь. Варшава 
стала полностью свободной в принятии внешнеполитических решений. У 
руководства республики, как было заявлено, появился шанс «вернуться в 
Европу», войти в западноевропейские институты. 
Вторым фактором, повлиявшим на усиление проевропейского векто-
ра в политике Польши, стали происходившие параллельно с политически-
ми трансформациями социально-экономические перемены. В 1989 г. была 
опубликована экономическая программа, разработанная группой эконо-
мистов во главе с министром финансов Л. Бальцеровичем. В ней  провоз-
глашалось, что целью страны является переход от социалистической эко-
номики к рыночной системе хозяйствования. 
Третьим фактором, подвигнувшим Польшу к вступлению в ЕС, стал 
немецкий. Дело в том, что у поляков существовали  опасения относительно 
угрозы германской экономической экспансии. По решению Потсдамской 
конференции после второй мировой войны к Польше отошли западные 
германские территории, с которых были изгнаны несколько миллионов 
этнических немцев. Несмотря на то, что беженцы со временем успешно 
интегрировались в экономическую и политическую жизнь ФРГ, память о 
малой родине являлась одной из составляющих их самоидентификации. 
Еще в середине 1950-х годов вынужденные переселенцы в Германии со-
здали мощный «Союз изгнанных», в уставе которого было записано, что 
Союз будет защищать право на возвращение утерянной на востоке соб-
ственности. На протяжении десятилетий перемещенные и их наследники 
требовали вернуть им право на Родину и компенсацию за утерянное иму-
щество. 
В процессе объединения Германии в 1990 г. и заключения в том же году 
германо-польского договора о проблемах изгнанных не упоминалось. В 
дальнейшем она также не получила разрешения. При этом немецкие пред-
приятия, фирмы и банки с начала 1990-х гг. активизировали сотрудниче-
ство с польскими экономическими институтами. Берлин стал главным 
инвестором Варшавы. Немецкие деловые круги включились в приватиза-
цию польских предприятий [2]. 
Тем не менее, существовали и определенные опасения. Евроскепти-
цизм в польской политической элите был связан с сомнениями в том, что 
европейские интеграционные процессы помогут Польше решить постав-





ства страхи и мифы появились где-то в середине 1990-х, когда говорить о 
вступлении в европейские структуры начали более конкретно. 
Известный польский журналист Михал Кацевич указывает, что пер-
вый такой миф касался земли. Дело в том, что в Польше  сохранилась 
частная собственность на землю. А польские фермеры очень привязаны к 
своей земле. И они опасались, что в рамках ЕС  придут иностранцы (пре-
жде всего немцы) и скупят  землю, потому что у них много денег. После 
вступления в ЕС этот страх исчез. Оказалось, что купить землю в Польше 
иностранным гражданам не так и просто, да и нет много желающих. Но 
этот страх потери земли существовал достаточно долго и использовался 
разными политиками.
Второй серьезный миф, который тогда появился в Польше, - это суще-
ственное ухудшение положения фермеров. Фермеры были самыми глав-
ными противниками вступления Польши в ЕС. Речь шла уже не только о 
земле. Отдельные политики утверждали, что после вступления в ЕС Запад 
завалит Польшу дешевыми продуктами, а польские фермеры не смогут 
конкурировать с французскими или немецкими фермерами, которые по-
лучают серьезные дотации от ЕС. Они говорили, что польские фермеры не 
смогут просто так получать эти дотации. 
Существовал еще и  третий миф: что цены пойдут вверх, что все бу-
дет дорого. Это было связано с тем, что поляки тогда очень мало знали о 
ЕС и думали, что интеграция в ЕС значит одновременное и выступление 
в еврозону. Перед вступлением отдельные политики пугали население, 
утверждая, что те будут нищими в ЕС. На этом они зарабатывали себе 
очень большой политический капитал. И это действительно случилось. 
Цены на многие товары выросли.   Но заработные платы также повыси-
лись [3].     
Что касается политиков, то против вступления в ЕС  выступила такая 
политическая сила, как «Самооборона». В конце 1990-х начале 2000-х го-
дов эта организация была серьезной политической силой. Она получила 
хороший результат на выборах, вошла в парламент и даже стала частью 
правящей коалиции, вместе с правой консервативной партией Ярослава 
Качиньского. Как политическая сила «Самооборона» выросла на проте-
стах фермеров, которые, боясь вступления в ЕС, блокировали дороги и 
устраивали другие акции протеста [4]. 
Во время референдума о вступлении в Евросоюз партия не призва-






был выдвинут лозунг «Решать вам».
В начале XXI в. в Польше существовало мнение, о том, что  с присоеди-
нением к Европе границы Республики станут внешними границами Евро-
союза. Так, белорусам, русским и украинцам понадобятся визы для въезда 
в Польшу, что расценивалось критиками идей евроцентризма как начало 
новой холодной войны и создание нового «железного занавеса».
Противоположная точка зрения основывалась на расширении воз-
можностей ведения внешней политики при сохранности национальной 
идентичности в рамках ЕС. Сторонники интеграции подчеркивали, что, 
войдя в состав ЕС, Польша получит право принятия решений по наиболее 
важным вопросам не только для польского государства и региона, но и 
для всей объединенной Европы. Возможность осуществления такой поли-
тики основывается на прямых выборах членов европейского парламента, 
который является одним из важнейших политических институтов ЕС. 
В мае 2003 года на общенациональном референдуме 74% проголосо-
вавших поляков высказалось за вступление Польши в Евросоюз. 31 июля 
2003 года президент Польши ратифицировал договор.
1 мая 2004 года Польша стала членом Европейского Союза. Вступле-
ние в ЕС было завершением многолетних усилий очередных польских 
правительств, а также чаяний польского общества, которое с членством в 
ЕС связывало надежду на дальнейшее улучшение социального и экономи-
ческого положения в Польше.
 С 1 мая 2004 года Польша участвует и принимает решения во всех 
органах ЕС. Польша имеет относительно большое представительство в 
органах ЕС, прежде всего благодаря численности населения. С 1 ноября 
2004 года она располагала 27 голосами в Совете ЕС, а в составе Евроко-
миссии заседал один польский комиссар. В работе Европарламента при-
нимали участие 54 депутата от Польши [5]. 
Необходимо отметить, что достижения польской экономики с 2004 
по 2006 г. были в значительной мере определены характером институци-
ональных и нормативно правовых реформ, осуществленных до вступле-
ния Польши в ЕС. Адаптация к законодательству ЕС позволила Польше 
провести глубокие преобразования в сфере регулирования экономики и 
ограничить вмешательство государства в частный сектор. Реформы фи-
нансовых рынков, корпоративного и антимонопольного законодатель-
ства, финансовой отчетности и прав на интеллектуальную собственность 





Польша также выиграла от доступа к структурным фондам ЕС, которые 
позволили усовершенствовать общественную инфраструктуру. 
Проевропейский вектор интеграции способствовал улучшению биз-
нес-климата, укреплению рыночной экономики, созданию эффективной 
системы защиты прав собственности. Положительно сказались на эконо-
мическом развитии Польши прямой доступ к финансовым рынкам евро-
пейских стран, отсутствие таможенных барьеров в рамках Европейского 
Союза.
В первые два года членства Польши в ЕС в стране наблюдался устой-
чивый экономический рост в среднем ежегодно на 4,2%, и эта тенденция 
продолжилась в 2006 г. По этому показателю Польша занимала восьмое 
место среди 25 стран ЕС, отставая от других новых членов Союза, в част-
ности, Балтийских государств и Словакии. Очевидно, что процесс инте-
грации Польши со «старыми» членам ЕС начался: ВВП страны на душу 
населения (по ППС) вырос с 40% от среднего показателя по ЕС-15 (среди 
«старых» членов Сообщества)  в 1997 г. до 46% в 2005 г. 
В соответствии с прогнозами, произошло впечатляющее увеличение 
притока прямых иностранных инвестиций в Польшу в год ее вступления 
в ЕС, по сравнению с 2003 г. В 2004 г. в экономику страны в общей слож-
ности было инвестировано 10,29 млрд. евро, то есть почти столько же, 
сколько в 2000 г., когда было заключено большинство приватизационных 
сделок. Польша была основным получателем прямых иностранных инве-
стиций  среди новых членов ЕС, и это понятно, если принять во внимание 
масштаб польской экономики.
Основными инвесторами в экономику Польши были страны ЕС-15, 
на которых приходилось более 83% общего объема прямых иностранных 
инвестиций в конце 2005 г. Лидирующие позиции занимали Нидерлан-
ды, Германия и Франция, совместно обеспечивая почти 61% совокупного 
притока прямых иностранных инвестиций  в Польшу. Прямые дотации из 
бюджета ЕС поступают в Польшу в рамках реализации двух приоритетов 
ЕС, а именно — политики выравнивания и поддержки сельского хозяй-
ства. 
За годы членства в ЕС, а это уже 12 лет, Польша получила на свое раз-
витие из бюджета ЕС и различных европейских фондов колоссальные 
суммы. Например, согласно семилетнему бюджету ЕС 2007-2013 Европей-
ский союз выделил Польше 95 млрд. евро, в то время как взнос Варшавы 






евро. По объемам финансовой помощи Польша заняла первое место в ЕС. 
Финансирование ведется по многим направлениям: от субсидирования 
сельского хозяйства до строительства транспортных коридоров в рамках 
общеевропейских маршрутов [6]. 
В следующем бюджете ЕС на 2014–2020 гг. для Польши предназначены 
105,8 млрд евро, из них 72,9 млрд — в рамках политики выравнивания. 
Что касается механизма финансирования, то европейские средства посту-
пают через финансирование операционных программ, подготовленных 
национальными органами власти и согласованных с органами управления 
ЕС [7]. 
При этом большая часть средств — это капитальные расходы, которые 
нельзя направить на другие цели. Значительный объем средств Евросоюз 
направляет на модернизацию инфраструктуры Польши (строительство 
автострад, аэропортов, модернизацию железнодорожных путей, обновле-
ние парка коммунального транспорта); реализацию энергоэффективных 
мероприятий (от развития проектов «зеленой» энергетики до переосна-
щения ТЭС на потребление газа); поддержку НИОКР; развитие малого 
бизнеса; финансирование образования и науки и т.д.
Кроме прямых бюджетных дотаций, непосредственной выгодой от 
присоединения к ЕС можно считать рост прямых иностранных инвести-
ций. Это подтверждается тем, что 90% инвестиций в Польшу приходятся 
на европейские и американские компании, и их приход в страну обуслов-
лен интеграцией государства в единое экономическое западное простран-
ство. В период 2003–2012 гг. Польша привлекла 101,9 млрд евро ЕС [7].
За  10 лет членства в ЕС в Польше было создано два миллиона новых 
рабочих мест [8]. 
Свидетельством позитивной динамики развития польской экономики 
стал рост уровня ВВП на одного жителя страны: по сравнению со средне-
европейским показателем стран ЕС, с 43 % в 2003 году — до 51 % в 2011 
году. В этот же период показатель производительности труда вырос с 31 
до 42 злотых за час. Вступление Польши в ЕС значительно повысило и 
прибыльность продукции сельского хозяйства, и финансовое состояние 
аграриев: в 2011 году средняя прибыль работников сельскохозяйственной 
отрасли страны выросла на 90% в сравнении с 2000 годом [9]. 
Польша теперь – страна с достаточно крупной и относительно быстро 
растущей, формирующейся рыночной экономикой, имеющая ёмкий вну-





шестое место. Показатель ВВП (ППС) на душу населения составлял в 2014 
году 68% от среднеевропейского [10].
Доля населения, положительно оценивающего членство Польши в ЕС, 
постоянно возрастала. Уже через 4 года после вступления в ЕС, во вре-
мя опроса центром TNS OBOP в феврале 2008 года, лишь 5 % поляков 
не одобряли пребывание страны в Евросоюзе. В то же время, позитивные 
последствия от членства в ЕС задекларировали свыше 80 % опрошенных 
[11].  Положительное восприятие вступления Польши в ЕС и того, как оно 
отразилось на стране и личном благополучии граждан, превалировало 
во всех социально-демографических и политических группах. Особенно 
это заметно среди обеспеченной молодежи с высшим образованием, жи-
вущей в больших городах. Согласно общественному мнению, наиболее 
важные преимущества, полученные Польшей в результате вступления в 
ЕС, - возможность легально работать в других государствах - членах Евро-
союза, открытые границы, поддержка сельского хозяйства и доступность 
фондов ЕС.
Став членом Евросоюза, Польша получила возможность влиять на 
политические, экономические процессы и вопросы безопасности, касаю-
щиеся Европы и ЕС. Это не могло не сказаться на имидже Польши как 
среди европейских, так и неевропейских стран, а также международных 
организаций. В частности, этим можно объяснить избрание в 2009 году 
председателем Европарламента представителя Польши Ежи Бузека, а так-
же получение Варшавой в составе Еврокомиссии важной должности Ев-
рокомиссара по вопросам бюджета (Януш Левандовский). 
Кроме того, солидное польское представительство в Европарламенте 
(на сегодня — 51 депутат) предоставляет возможность Варшаве лоббиро-
вать свои позиции на парламентском уровне ЕС. В данном контексте до-
статочно показательная польско-шведская инициатива «Восточное пар-
тнерство», позволяющая Польше продвигать свои интересы в восточном 
направлении.
Важным для Польши и в целом для Европейского Союза было ее пред-
седательство в ЕС во второй половине 2011 года. В частности, в рамках об-
щей 18-месячной программы, принятой правительствами Польши, Дании 
и Республики Кипр, главные усилия польская сторона направляла на со-
действие экономическому развитию ЕС (в т. ч. малому и среднему бизне-
су), укрепление Общей внешней и безопасностной политики Европейско-





оборонного потенциала ЕС (в первую очередь, усиление возможностей 
боевых тактических групп), а также обеспечение европейской энергети-
ческой безопасности. [8].
Польша  стала единственной страной, не испытавшей во время кризи-
са падения ВВП и продолжающей успешно развиваться. В 2011 году эко-
номика страны выросла на 4,3%, сектор строительства — на 16,3%, объ-
ем внешней торговли — на 17,9%. Объем промышленного производства 
в стране увеличился на 7,7%. Польские долговые обязательства стали не 
менее интересными для инвесторов, чем американские или немецкие [12]. 
За последние 10 лет членства в ЕС  ВВП Польши увеличился на поло-
вину (48,7%). В 2008 - 2013 гг., в период мирового экономического кризиса, 
общий рост ВВП Польши составил более 20%. Это, безусловно, был луч-
ший показатель во всем Европейском союзе. В 2012 г. общая стоимость 
иностранных инвестиций в Польше оценивалась почти на 178 млрд евро. 
Это рост почти в четыре раза по сравнению с 2003 г., когда в Польше было 
инвестировано около 46 млрд евро [8]. 
В целом экономика Польши является своеобразным феноменом в Ев-
ропейском союзе. В Западной Европе Польшу называют даже Китаем Ев-
ропы. Экономисты консультативной компании Ernst & Young и исследо-
вательского института Oxford Economics включили Республику Польша в 
группу 25 рынков быстрого роста, которые будут иметь ключевое влияние 
на мировую экономику в течение ближайшего десятилетия. 
Столь высокий кризисный иммунитет Польши эксперты объясняют 
солидным экономическим фундаментом, который стране удалось создать 
в постсоветское время, и грамотной политикой властей в период кризиса.
Один из основных элементов экономических реформ, проведенных в 
Польше, состоял в том, чтобы сделать упор на развитие среднего и малого 
бизнеса, сохраняя при этом производственный характер самой экономи-
ки, а не переходя в сектор услуг. На фоне большинства других членов Ев-
росоюза Польша отличается относительно низкой долей сектора услуг и, 
соответственно, повышенным удельным весом реального сектора. 
Как свидетельствует министр-советник посольства Польши в России 
Марек Очепка, в отличие от многих стран, 48,4 процента ВВП Польши 
производят микро-, малые и средние предприятия.  Причем из этих 48,4 
процента около половины приходится именно на микробизнес — пред-
приятия, на которых трудится до девяти человек. Эти предприятия очень 






могут быстро менять профиль производства и рынки». В целом в Польше 
сейчас насчитывается более 4 млн фирм [12]. 
В течение многих десятилетий Польша занимала и продолжает зани-
мать важные позиции в ряде горнодобывающих отраслей промышленно-
сти. Согласно данным за 2012 г., по добыче каменного угля у неё 2 место 
в Европе (в мире – 9), бурого угля – 4 (6), природной серы – 2 (2). В по-
следние годы в стране быстро развивается ряд отраслей обрабатывающей 
промышленности, в том числе машиностроительного комплекса. Так, в 
настоящее время Польша занимает 1 место в Европе по производству те-
левизоров (в мире – 7- ое место), по производству меди – 3 (10) место, 
стали – 8 (20) место, бумаги и картона – 10 (21) место. Удельный вес от-
раслей добывающей промышленности в польской экономике снижается 
быстрыми темпами.
Серьёзные позиции у Польши и в сельскохозяйственном производ-
стве. По сборам ржи она занимает 2-ое место в Европе (в мире – также 2), 
по сборам картофеля – 4 (в мире – 7), сахарной свеклы – 5 (7). По поголо-
вью свиней Польша занимает 4-ое место в Европе [13].
Таким образом, в результате экономических реформ и интеграции в 
ЕС в Польше построили эффективную и динамично развивающуюся ры-
ночную экономику, что способствовало увеличению прямых иностран-
ных инвестиций, увеличению экспорта и положительного экономического 
роста. Экономические успехи способствовали повышению политического 
веса Польши в рамках ЕС и формированию ее претензий на региональное 
лидерство среди новых членов Евросоюза.
Польское руководство стремится проявить определенную самосто-
ятельность в рамках Евросоюза. Так, оно не разделяет позицию лидеров 
«старых» членов Евросоюза относительно иммиграционной политики. 
Заделать демографическую дыру, связанную с утечкой польских граждан в 
западные страны, предпочитают за счет тех, кто проявляет желание адап-
тации, а их культура близка польской культуре (украинцев, белорусов и 
русских). Поощрением для них будет возможность учиться в польских ву-
зах на преференциальных условиях, предоставление государством соци-
ального жилья, помощь в поисках работы и выгодные кредиты [14].
Идея о распределении квот для мигрантов не вызывает энтузиазма у 
представителей власти Польши, несмотря на то, что Германия готова вы-
делять средства на их распределение и устройство. По первоначальному 






грантов, которых планировалось распределить между странами-членами 
ЕС на основе принципа добровольности. Однако в мае 2015 года  Евро-
комиссия предложила принять дополнительно 120 тыс. иммигрантов и 
ввести обязательные квоты по приему беженцев для каждой страны. Для 
Польши это означало необходимость принять в общей сложности 11 тыс. 
человек, т.е. четвертую по величине после Германии, Франции и Испании 
группу иммигрантов. Вопрос о беженцах стал одной из центральных тем 
внутриполитических дебатов в Польше.
Польша выступила против квотирования. Довольно резко о предло-
жении Еврокомиссии высказалась премьер-министр Э. Копач; по ее сло-
вам, такая политика не имеет смысла и является «дорогой в никуда», а 
введение квот станет только дополнительным стимулом для увеличения 
потока беженцев в Европу [15].
После референдума в Великобритании о выходе из Европейского Со-
юза положение Польши в ЕС может измениться. С одной стороны, выход 
Великобритании грозит для Варшавы значительными потерями из-за раз-
рыва политических и экономических связей с Лондоном. Варшава всегда 
рассматривала Лондон в качестве своего основного политического союз-
ника внутри ЕС. В Евросоюзе британцы держались особняком, являясь 
своеобразным противовесом Брюсселю, Парижу и особенно, Берлину. 
Торговые отношения с Великобританией занимают ключевое положение 
во внешнеторговом обороте Польши. Среди стран Евросоюза Великобри-
тания является вторым после Германии торговым партнером Варшавы. В 
случае выхода Британии из общеевропейских соглашений, способствую-
щих развитию торговли внутри ЕС, вероятность снижения объемов вза-
имной торговли достаточно велика, что непременно отразится на эконо-
мических показателях Польши [6]. 
Сразу после оглашения результатов британского референдума  состоя-
лась экстренная встреча глав шести государств-основателей ЕС. Германия 
фактически выступает за разделение Евросоюза на тех, кто готов к даль-
нейшей интеграции, и остальных, продолжающих сопротивляться. Таким 
образом, Берлин старается обезопасить себя от повторения “Брексита”. В 
отличие от Германии и ее союзников, выступающих за укрепление Евро-
союза, Польша продвигает идею разработки нового договора ЕС, который 
бы учитывал ситуацию вокруг британского референдума и обеспечил 
проведение реформ Евросоюза.  На данном этапе Вышеградская группа 






С другой стороны,   Польша может вместо Великобритании  стать для 
США «агентом влияния» внутри ЕС. Если это получится, внешнеполити-
ческое влияние Польши будет возрастать.
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